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Figuur 5.6. Aanleg van wp 4 
met het spoor van een recente 
greppel. 
Figuur 5.7. Sfeerbeeld van 
de opgravingen in de put 
van de fontein aan de Grote 
Markt in Turnhout, met 
centraal de rij van 
steigerpalen voor het oude 
stadhuis. 
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Derhalve lijkt er geen aanleiding voor verder bijkomend onderzoek op deze 
locatie. De terreinen kunnen daarom worden vrijgegeven voor de geplande 
bouwwerken. 
5.3 Turnhout-Grote Markt Fontein 
Naar aanleiding van de bouw van de fontein bij de heraanleg van de Grote 
Markt werd een noodopgraving uitgevoerd door AdAK in opdracht van het 
Agentschap. Reden voor deze interventie was de diepe ontgraving die 
gepaard ging bij deze heraanleg en die niet was voorzien in de 
ontwerpplannen. 
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De fontein werd ingeplant net ter hoogte van de voorkant van het oude 
stadhuis. Daardoor werd een deel van de pui voor de kelder, die in 1934 was 
toegevoegd, gedeeltelijk weggegraven. Gelukkig was de put aangelegd op de 
top van het gele zand, zodat het nog mogelijk was om de oudste sporen in 
goede bewaringsomstandigheden te documenteren. 
Tijdens het onderzoek werden een vijftigtal sporen gedocumenteerd op een 
oppervlakte van ca. 200 m2• Een gedeelte van de put was "verstoord" door de 
aanleg van de pui. Meest in het oog springend was een rij paalkuilen die 
duidelijk een lineair tracé volgenden. Hoewel aanvankelijk werd gehoopt dat 
het hier om een restant zou gaan van de laatmiddeleeuwse houten halle, 
bleek uit de vondsten van baksteen, witsteen en leisteen in de paalkuilen te 
wijzen op een jongere datering. Vermoedelijk gaat het hier stellingpalen die 
zijn geplaatst voor één van de verbouwingen van het stadhuis. 
Verder bevonden zich nog verschillende oudere sporen in de put, waarvan 
enkele vermoedelijk zelfs uit de ijzertijd stammen. Enkele andere hangen 
mogelijk samen met de vroeg- of volmiddeleeuwse bewoning die ten noorden 
van deze put is vastgesteld. Deze kuilen of paalkuilen waren evenwel niet diep 
bewaard en leverden geen vondsten op die aanwijzing kunnen geven voor 
datering. 
Tenslotte bevonden zich verschillende laatmiddeleeuwse kuilen in het vlak, die 
gelijktijdig waren met de marktlaag en dus ten laatste ergens in het begin van 
de 16de eeuw moeten zijn ontstaan. 
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Figuur 5.8. Optekenen van een 
laatmiddeleeuwse kuil in het 
profiel van de werkput 
